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Доповідь присвячена огляду на проблеми чисельного моделювання 
великомасштабної турбулентності (LES), заснованого на виділенні великих 
вихорів за допомогою операції фільтрування рівнянь Нав'є-Стокса (NSE). 
Підхід LES є проміжним за ступенем дозволу турбулентних структур між 
надзвичайно витратним прямим чисельним моделюванням турбулентності 
(DNS) і рішенням рівнянь Нав'є-Стокса, усереднених по Рейнольдсу (RANS). 
Історія LES починалася в 60-х роках минулого століття і прийшла з 
метеорології. Важливість моделювання турбулентності обумовлена потребами 
областей технології та природознавства, де домінують процеси перемішування і 
дисипації енергії: в теорії горіння, при вивченні поширення звукових і 
електромагнітних хвиль, в управлінні плазмою, в передбаченні клімату і т.п. 
У теорії LES [1] рівняння Нав'є-Стокса 
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усереднюються зі спеціальним фільтром при його налаштуванні на виділення 
вихорів не менш певного розміру 
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Внаслідок нелінійності NSE при фільтруванні виникають моменти 
пульсацій полів, які не можуть бути розв'язані в рамках фільтрованих змінних, і 
тому є предметом спеціального моделювання 
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У доповіді обговорюються особливості фільтрування NSE і проблема 
замикання фільтрованих рівнянь. Доповідь сфокусована на огляді існуючих 
моделей замикання для напруг нерозв’язних (підсіточних) масштабів [2] 
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Окремо розглядається коммутативність фільтрів і проблема граничних умов. 
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